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 :الدراسة ملخص
تهدف الورقة البحثية إلى التعرف على واقع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر، باإلضافة إلى إبراز مدى مساهمتها      
في تحقيق التنمية االقتصادية، وباستخدام  املنهج الوصفي واملنهج التحليلي في عرض املعلومات تبين لنا، أن املؤسسات 
بير في االقتصاد الوطني من خالل توفير مناصب الشغل، زيادة في الناتج الداخلي الخام، الصغيرة واملتوسطة تساهم بشكل ك
 زيادة في القيمة املضافة وتنمية الصادرات وبالتالي تحقيق فائض في امليزان التجاري.
 الجزائر. -التنمية االقتصادية -املؤسسات الصغيرة واملتوسطةالكلمات املفتاحية: 
Abstract: 
     The purpose of this paper is to identify the reality of small and medium enterprises 
in Algeria, in addition to highlighting their contribution to economic development, and 
using the descriptive and analytical approaches in the presentation of information, we 
found that SMEs contribute significantly to the national economy by providing jobs, 
Increase in GDP, increase in value added and export development, thus achieving a 
trade surplus. 
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تحتل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة مكانة متميزة في االقتصاديات الحديثة، وقد تعدت 
هذه األهمية في السنوات األخيرة لتصل إلى أن تكون مصدر للزيادة في الدخل وخلق فرص العمل، 
كما أجمع االقتصاديون على أن هذا النوع من املؤسسات لها دورا كبيرا في التوظيف واالستثمار 
 . االقتصاديمعدالت النمو ورفع 
وتؤدي هذه املؤسسات دورا استراتيجيا في اقتصاديات جميع الدول منها املتقدمة والنامية 
على حد سواء، حيث أثبتت الدراسات والتقارير على الدور الحيوي الذي تلعبه هذه املؤسسات في 
ات الداعمة لقطاع املؤسستحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستديم. وتعتبر الجزائر من بين الدول 
الصغيرة واملتوسطة إلدراكها بأهمية دور هذا القطاع في توسيع قاعدة االقتصاد الوطني، حيث 
أصدرت الدولة بعض التشريعات من أجل تطوير وترقية هذا القطاع،  فعملت على توفير كافة 
ر عامة تطور االستثماالتسهيالت، من خالل إنشائها ملختلف الهيئات واملؤسسات التي من شأنها أ
 وفي هذا اإلطار يتم طرح اإلشكالية، سسات الصغيرة واملتوسطة بشكل خاصواالستثمار في املؤ 
 التالية:
 ما مدى مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في تنمية اإلقتصاد الجزائري؟
 ومما سبق يمكن القول أن هذه الدراسة تسعى لإلجابة عن األسئلة التالية:
 ألهداف التي تسعى املؤسسات الصغيرة واملتوسطة لتحقيقها؟ماهي ا 
 ما هو واقع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر؟ 
 كيف تساهم  املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد الجزائري؟ 
 أهداف الدراسة: -
 .معرفة األهداف التي تسعى املؤسسات الصغيرة واملتوسطة لتحقيقها 
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  واقع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر من خالل اإلحصائيات األخيرة التعرف على
 .2018لسنة 
 .معرفة دور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد الجزائري 
 أهمية الدراسة: -
تكمن أهمية الدراسة في كونها تتطرق إلى موضوع اقتصادي مهم، حيث أصبحت 
الركيزة األساسية للتنمية بشقيها االقتصادي واالجتماعي، املؤسسات الصغيرة واملتوسطة تمثل 
 باإلضافة إلى املكانة املتميزة التي تحتلها في االقتصاديات الحديثة.
 املحور األول: مفاهيم حول املؤسسات الصغيرة واملتوسطة -
 . تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة:1
الصغيرة واملتوسطة، ويختلف من دولة هناك صعوبة في إيجاد تعريف موحد للمؤسسات 
 إلى أخرى وفي هذا اإلطار سوف يتم التطرق إلى التعاريف التالية:
يميز البنك الدولي في تعريفه للمؤسسات الصغيرة  التعريف املعتمد من طرف البنك الدولي : -
 (03، صفحة 2011ف، )سليمان و عواط واملتوسطة بين ثالثة أنواع وهي:
 100.000موظفين، وإجمالي أصولها أقل من  10هي التي يكون فيها أقل من  املؤسسة املصغرة: -أ
 دوالر أمريكي. 100.000وكذلك حجم املبيعات السنوية ال يتعدى  دوالر أمريكي،
موظفا، وكل من إجمالي أصولها وحجم املبيعات  50هي التي تضم أقل من  املؤسسة الصغيرة: -ب
 ماليين دوالر أمريكي. 03السنوية ال يتعدى 
موظف، أما كل من أصولها وحجم مبيعاتها  300عدد موظيفها أقل من  املؤسسة املتوسطة: -ج
 مليون دوالر أمريكي. 15السنوية ال يفوق 
( للمؤسسات UNIDOنمية الصناعية في الدول النامية )تعريف لجنة األمم املتحدة للت -
اعتمدت هذه اللجنة على معيار اليد العاملة في تصنيفها للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة: 
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الصغيرة واملتوسطة، حيث عرفت املؤسسة الصغيرة على أنها تلك املؤسسة التي ينشط بها ما بين 
عامل، في حين  99و 20التي تشغل ما بين عامل، واملؤسسة املتوسطة هي املؤسسة  19و 15
 .(216، صفحة 2018)ياسر و براشن،  عامل 100املؤسسة الكبيرة يعمل بها أكثر من 
 تعريف فرنسا للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة: - 
 مالك مؤسسة صغيرة على أنه: Léon GINGEMBREعرف 
الخاص ويقوم بالتسيير اإلداري والتقني الفعلي لها، مع ضمان االتصال مستثمر لرأس ماله 
 املباشر واملستمر بالعمال، وذلك كما يلي:
 (: التعريف الفرنس ي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة.1لجدول رقم )ا
 العمال املؤسسة
 عامل. 49إلى  1عامل وكذلك من  49إلى  20من  مؤسسة صغيرة
 عامل. 249إلى  50من  مؤسسة متوسطة
 عامل. 249إلى  1من  مؤسسة صغيرة ومتوسطة
دراسة –أثر االستثمار في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على النمو االقتصادي (. 2015/2016سابق، نسيمة. ): املصدر -
العلوم االقتصادية ، أطروحة دكتوراه، تخصص: اقتصاد مالي، كلية 2014-2000قياسية على االقتصاد الجزائري خالل الفترة 
 .19، الجزائر، ص:1والتجارية وعلوم التسيير، جامعة باتنة 
كانت الدول األعضاء في ( للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة: UEتعريف اإلتحاد األوروبي ) -
، لكن 1996اإلتحاد األوروبي تعّرف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة حسب مضمون توصية سنة 
تعريف جديد للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة بمقتض ى توصية سنة االتحاد األوروبي اعتمد 
، ويمكن تلخيص تعريف اإلتحاد 2005جانفي  01، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 2003
 .(217، صفحة 2018)ياسر و براشن،  األوروبي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجدول املوالي
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 روبي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة(: تعريف االتحاد األو 02الجدول رقم )
عدد العمال  نوع املؤسسة
 )عامل(
رقم األعمال السنوي 
 )أورو(
 امليزانية السنوية )أورو(
مليون )لم تكن محددة  2 ≤ <10 مؤسسة مصغرة
 (2003قبل 
مليون )لم تكن محددة  2 ≤
 (2003قبل 
مليون في  7 ≤مليون ) 10 ≤ <50 مؤسسة صغيرة
 (1996سنة 
مليون في  5 ≤مليون ) 10 ≤
 (1996سنة 
مليون في 40 ≤مليون ) 50 ≤ <250 مؤسسة متوسطة
 (1996سنة 
مليون في  27 ≤مليون ) 43 ≤
 (1996سنة 
(. قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر الواقع 2018ياسر ، عبد الرحمان، براشن، عماد الدين. )جوان  :املصدر -
 .217. ص:العدد الثالثوالتحديات، مجلة نماء لالقتصاد والتجارة، 
 18-01لقد عرف قانون رقم تعريف القانون الجزائري للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة:  -
)املتضمن القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة(  2001ديسمبر  12الصادر في 
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على أنها مؤسسة إنتاج السلع والخدمات والتي ال يتجاوز رقم 
فما أكثر  %25مليار دج، وأنها تستوفي معايير االستقاللية، وال يمتلك رأس مالها بمقدار  2أعمالها 
يني )غو  مؤسسة أو مجموعات مؤسسات أخرى ال ينطبق عليها تعريف املؤسسات الصغيرةمن قبل 
 .(114، صفحة 2014و مستوي، 
من نفس القانون إلى كل صنف من أصناف هذه املؤسسات  07، 06، 05وقد أشارت املادة 
 لتالي يوضح ذلك:وذلك حسب عدد العمال، رقم األعمال، والجدول ا
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 سات حسب عدد العمال ورقم األعمال(: تصنيف املؤس03الجدول رقم )
 حجم املؤسسة     
 املعايير 




 عمال 09إلى  01من 
 مليون دج 20أقل من 
 ماليين دج 10أقل من 
 عامل 49إلى  10من 
 مليون دج 200أقل من 
 مليون دج 100أقل من 
 عامل 250إلى  50من 
 مليار دج 02مليون إلى  200من 
 مليون دج 500إلى  100من 
(. نماذج مقترحة لتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة عن طريق شركات 2017، سليم، بن عمارة، نوال. )ديسمبر جابو: املصدر -
دراسة حالة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة العاملة بالجزائر، املجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية، –إدارة االستثمار اإلسالمية 
 .  13ص:  ، (02) العدد 04املجلد جامعة ورقلة،  
 . أهداف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة:2
، 2018)تمار،  يرمي إنشاء مؤسسة صغيرة أو متوسطة إلى تحقيق عدة أهداف نذكر منها مايلي:
 (335-334الصفحات 
  م أو خدمية لترقية روح املبادرة الفردية والجماعية، باستخدام أنشطة اقتصادية سلعية
 تكن موجودة من قبل، وكذا إحياء أنشطة تم التخلي عنها ألي سبب كان.
  استحداث فرص عمل جديدة بصورة مباشرة وهذا ملستحدثي املؤسسات، أو بصورة غير
مباشرة عن طريق استخدامهم ألشخاص آخرين، ومن خالل االستحداث لغرض العمل 
 االجتماعية في مجال الشغل. يمكن أن تتحقق االستجابة السريعة للمطالب
  إعادة إدماج املسرحين من مناصب عملهم جراء اإلفالس لبعض املؤسسات العمومية، أو
بفعل تقليص حجم العمالة فيها جراء إعادة الهيكلة أو الخوصصة وهو ما يدعم إمكانية 
 تعويض بعض األنشطة املفقودة.
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 ة التي تخلصت منها املؤسسات الكبرى استعادة كل حلقات اإلنتاج غير املربحة وغير الهام
من أجل إعادة تركيز طاقاتها على النشاط األصلي، وقد بينت دراسة أجريت على مؤسسة 
عمومية اقتصادية في قطاع اإلنجاز واألشغال الكبرى أنه يمكن عن طريق التخلي 
 مؤسسة صغيرة. 15واالستعادة إنشاء 
 ي املناطق النائية، مما يجعلها أداة هامة يمكن أن تشكل أداة فعالة لتوطين األنشطة ف
 لترقية وتثمين الثروة املحلية، وإحدى وسائل االندماج والتكامل بين املناطق.
  يمكن أن تكون حلقة وصل في النسيج االقتصادي من خالل مجمل العالقات التي تربطها
 خالت.ملدبباقي املؤسسات املحيطة واملتفاعلة معها والتي تشترك في استخدام نفس ا
  تمكين فئات عديدة من املجتمع تمتلك األفكار االستثمارية الجيدة ولكنها ال تملك القدرة
 املالية واإلدارية على تحويل هذه األفكار إلى مشاريع واقعية.
  تشكل إحدى مصادر الدخل بالنسبة ملستحدثيها ومستخدميها، كما تشكل مصدرا إضافيا
 خالل االقتطاعات والضرائب املختلفة. لتنمية العائد املالي للدولة من
 .تشكل إحدى وسائل اإلدماج للقطاع غير املنظم والعائلي 
 املحور الثاني: واقع املؤسسات االصغيرة واملتوسطة في الجزائر -
 .تطور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر:1
جزائر خالل الفترة (: العدد الكلي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في ال04الجدول رقم )
2004-2016. 
 العدد الكلي عدد املؤسسات العامة عدد املؤسسات الخاصة السنوات
2004 225449 778 226227 
2005 245842 874 246716 
2006 269806 739 270545 
2007 293946 666 294612 
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2008 392013 626 392639 
2009 455398 591 455989 
2010 618515 557 619072 
2011 658737 572 659309 
2012 711275 557 711832 
2013 747387 547 747934 
2014 851511 542 852053 
2015 896279 532 896811 
2016 1013637 438 1014075 
2017 1060025 264 1060289 
2018 1092908 262 1093170 
(. تسيير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر دراسة 2018) أحسن،  جميلة. من إعداد الباحثين باإلعتماد على:: املصدر -
تطبيقية على عينة من مجموعة من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من بعض واليات الغرب الجزائري، مجلة شعاع للدراسات 
للمؤسسات الصغيرة  نشرية املعلومات اإلحصائية .154، املركز الجامعي تيسمسيلت، ص: (4) العدد  2املجلد  االقتصادية،
 .20/09/2019، تاريخ اإلطالع:  http://www.mdipi.gov.dz على املوقع:  2018-2017-2016واملتوسطة للسنوات 
واملتوسطة في الجزائر في نالحظ من خالل الجدول أعاله، أن العدد الكلي للمؤسسات الصغيرة  -
 2004مؤسسة في سنة  226227، حيث بلغ عددها   2018إلى غاية 2004تزايد مستمر من  سنة 
، كما نالحظ أن عدد املؤسسات الخاصة  أكثر  من 2018مؤسسة في سنة 1093170وانتقل إلى 
مة ملؤسسات العااملؤسسات العامة بنسبة كبيرة، وهذا راجع إلى الغلق النهائي لعدد معتبر من ا
بسبب عدم تأقلمها مع املناخ االقتصادي الجديد، قلة اإلمكانيات املالية بسبب انخفاض أسعار 
 النفط، عدم التحكم في التسيير وإخفاق عملية الخصخصة.
مؤسسة سنة  778حيث نالحظ تراجع عدد املؤسسات العامة سنويا، حيث انخفض من 
 .2018مؤسسة سنة  262إلى  2004
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 تصنيف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة حسب الحجم: .2
 (: تصنيف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة حسب الحجم05الجدول رقم )
 % عددها طبيعة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
 97,7 1068027 عمال(  9-1مصغرة )
 2,00 21863 عامل( 49-10صغيرة )
 0,30 3280 عامل( 250-50متوسطة )
 100 1093170 املجموع:
-Source:bulletin d’information statistique de la PME 2018, p :8.  
 بناءا على معطيات الجدول يمكن استنتاج ما يلي: -
وذلك نظرا لسهولة إنشائها،  % 97,7أن املؤسسات املصغرة تمثل الفئة الغالبة بنسبة
مليون دج وعدد قليل من العمال. في حين املؤسسات  20واعتمادها على رأسمال محدود أقل من 
على التوالي، نظرا الرتفاع رأسمالها  % 0,30و % 2الصغيرة واملتوسطة تمثل نسبة صغيرة جدا 
 صغرة.نسبيا وصعوبة إنشائها مع ارتفاع عدد العمال مقارنة باملؤسسات امل
 . تصيف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة حسب قطاع النشاط:3
 (: توزيع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة العامة حسب النشاط06الجدول رقم )
  قطاع النشاط العدد النسبة  %
 الصناعة 75 28,63
 الخدمات 65 24,81
 الزراعة 96 36,64
 البناء واألشغال العمومية 24 9,16
 املناجم واملحاجر 02 0,76
 املجموع الكلي 262 100
-Source:bulletin d’information statistique de la PME 2018, p :10. 
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بناءا على معطيات الجدول أعاله، يتبين أن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة العامة تنشط في  -
مجاالت عديدة تشمل مختلف القطاعات ولكن بنسب متفاوتة، حيث يحتل قطاع الزراعة 
ثم تليه ، %  36,64مؤسسة( وبنسبة تقدر ب  262مؤسسة من املجموع الكلي ) 96الصدارة ب 
من املجموع الكلي، و املركز  %28,63مؤسسة وبنسبة  75قطاع الصناعة في املرتبة الثانية ب 
، أما قطاع البناء واألشغال العمومية وقطاع املناجم % 24,81الثالث  يمثل قطاع الخدمات بنسبة 
 واملحاجر فهي ال تمثل سوى نسبة ضئيلة مقارنة بالقطاعات األخرى.
 (: توزيع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الخاصة حسب النشاط07الجدول رقم )
 قطاع النشاط العدد النسبة  %
 الزراعة 6877 0,629
الهيدروكربونات ، الطاقة،واملناجم والخدمات ذات  2936 0,269
 الصلة
 البناء واألشغال العمومية 182477 16,696
 الصناعات التحويلية 97728 8,942
 الخدمات بما في ذلك املهن الحرة 338201 51,367
 الحرف 241494 22,096
 املجموع الكلي 1092908 100
-Source:bulletin d’information statistique de la PME 2018, p :11. 
من خالل الجدول أعاله، نالحظ أن حصة األسد كانت من نصيب قطاع الخدمات بما فيها املهن  -
مؤسسة من املجموع الكلي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة الخاصة وبنسبة  338201الحرة ب 
من النسبة الكلية في املركز  %22,096، ثم يليه فرع الحرف بنسبة تقدر ب % 51,367تقدر ب 
،  وفيما %16,696ا قطاع البناء واألشغال العمومية فيحتل املركز الثالث بنسبة تقدر ب الثاني، أم
يخص باقي القطاعات فهي تمثل نسب ضئيلة مقارنة باألنشطة السابقة، وتتمثل على التوالي  في 
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قطاع الصناعات التحويلية، الزراعة وقطاع الهيدروكربونات، الطاقة،واملناجم والخدمات ذات 
 الصلة.
 املحور الثالث: مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد الجزائري  -
تساهم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في تحقيق النمو االقتصادي، وسنحاول في هذا 
املحور إبراز درور هذه املؤسسات في ترقية استثمار الجزائر، من خالل اإلنشاء املستمر لها 
ا املتغيرات االقتصادية األخرى الناتج الداخلي الخام، القيمة املضافة، ومساهمتها في التشغيل وكذ
 والصادرات.
 . مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في توفير مناصب الشغل1
ملتوسطة خالل (: عدد مناصب الشغل التي توفرها املؤسسات الصغيرة وا08الجدول رقم )
 (2018-2001الفترة )
 مناصب الشغل السنة مناصب الشغل السنة
2001 737062 2010 1625686 
2002 684341 2011 1724197 
2003 704999 2012 1776461 
2004 838504 2013 2001892 
2005 838504 2014 2157232 
2006 1252647 2015 2238233 
2007 1355399 2016 2487914 
2008 1540209 2017 2601958 
2009 1756964 2018 2690246 
(. األهمية االقتصادية 2018طالب، محمد األمين وليد، قالدي، نظيرة. )جوان  من إعداد الباحثين باالعتماد على: :املصدر -
 .219. ص: (1)العدد  5املجلد للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر وهيئات دعمها. مجلة ميالف للبحوث والدراسات. 
- bulletin d’information statistique de la PME 2016, 2017, 2018. 
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نالحظ من خالل الجدول، زيادة مستمرة في عدد مناصب الشغل التي توفرها املؤسسات الصغيرة  -
، وهذا راجع إلى نمو تلك املؤسسات 2018إلى غاية  2001واملتوسطة في الجزائر خالل الفترة 
 عامل. 2690246إلى  2001سنة  737062حيث ارتفع عددها من    وباألخص ذات الطابع الخاص.
ويساهم القطاع الخاص بنسبة كبيرة في توفير مناصب الشغل مقارنة بالقطاع العام، نظرا لتراجع 
 هذا األخير بانخفاض عدد املؤسسات املكونة له وقيامه بتسريح العمال.
 . مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الناتج الداخلي الخام:2
ي الخام خالل (: مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الناتج الداخل09قم )الجدول ر 
 (2015-2001الفترة )
 الوحدة: مليار دج
 الناتج الداخلي السنة الناتج الداخلي السنة
2001 2041.7 2009 4978.82 
2002 2184.1 2010 5509.21 
2003 2434.8 2011 6060.8 
2004 2745.4 2012 6060.4 
2005 3015.5 2013 7634.43 
2006 3444.11 2014 8092.49 
2007 3903.63 2015 8658.96 
 غير متوفرة غير متوفرة 4237.92 2008
(. األهمية االقتصادية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في 2018طالب، محمد األمين وليد، قالدي، نظيرة. )جوان   :املصدر -
 .221. ص: (1)العدد  5املجلد ميالف للبحوث والدراسات. الجزائر وهيئات دعمها. مجلة 
من خالل الجدول أعاله، نالحظ وجود تطور محسوس في ملساهمة املؤسسات الصغيرة  -
إلى  2001مليار دج سنة  2041.7واملتوسطة في الناتج الداخلي الخام، حيث ارتفعت قيمته من 
يجيا خالل السنوات األخيرة ليصل إلى ، ثم تزايدت قيمته تدر 2010مليار دج سنة  5509.21
 .2015مليار دج سنة  8658.96
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 . مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في القيمة املضافة:3
(: مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في القيمة املضافة خالل الفترة 10الجدول رقم )
(2001-2016) 
 الوحدة: مليار دج
 من إعداد الباحثين باالعتماد على: املصدر:
(. األهمية االقتصادية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر وهيئات 2018طالب، محمد األمين وليد، قالدي، نظيرة. )جوان   -
 .223. ص: (1)العدد  5املجلد دعمها. مجلة ميالف للبحوث والدراسات. 
- bulletin d’information statistique de la PME N32, 2018. 
من خالل معطيات الجدول نالحظ أن مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في تحقيق القيمة  -
مليار  4791.32، ثم 2001سنة مليار دج  1745.5املضافة مستمرة في تزايد، حيث بلغت قيمتها 
، وهذا 2016سنة مليار دج  9943.92سنوات نالحظ أنها بلغت  5، وبعد مرور 2010سنة   دج
راجع إلى النمو امللحوظ للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في القطاع الخاص وتشجيع الجزائر لهذا 
  النوع من االستثمارات وإنشاء هيئات لدعمها وتطويرها.
 
 
 القيمة املضافة السنة القيمة املضافة السنة
2001 1745.5 2009 4386.55 
2002 1872.09 2010 4791.32 
2003 2096.96 2011 5423.43 
2004 2383.71 2012 6141.75 
2005 2607.10 2013 7138.24 
2006 3007.54 2014 7838.34 
2007 3406.93 2015 8577.34 
2008 3782.06 2016 9943.92 
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 . مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في تنمية الصادرات:4
واملتوسطة في تنمية الصادرات خالل الفترة (: مساهمة املؤسسات الصغيرة 11الجدول رقم )
(2001-2017) 
 الوحدة: مليون دوالر أمريكي
 امليزان التجاري  إجمالي الواردات إجمالي الصادرات السنة
2001 19132 9940 9192 
2002 18825 12009 6816 
2003 24612 13534 11078 
2004 32083 18308 13775 
2005 45036 20357 24679 
2006 54613 21456 33157 
2007 60163 27631 32532 
2008 79298 39479 39819 
2009 45194 39294 5900 
2010 57053 40472 16581 
2011 73489 46453 27036 
2012 71866 47490 24376 
2013 65917 54852 11065 
2014 62886 58580 4306 
2015 37787 51501 (-13714 ) 
2016 13323 23890 (-10567) 
2017 18141 22986 (-4845) 
 من إعداد الباحثين باالعتماد على: :املصدر -
(. األهمية االقتصادية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر وهيئات 2018طالب، محمد األمين وليد، قالدي، نظيرة. )جوان   -
 .224ص:. (1)العدد  5املجلد دعمها. مجلة ميالف للبحوث والدراسات. 
- bulletin d’information statistique de la PME N 31, 2017. 
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من خالل الجدول نالحظ أن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر لها دور في تحقيق فائض  -
األخيرة عرفت عجز  03(، إال أنه في السنوات 2014-2001في امليزان التجاري وذلك خالل الفترة )
حجم الصادرات وفي املقابل ارتفاع في حجم الواردات ونظرا لألزمة النفطية وذلك النخفاض في 
ـ، هذا ما جعل امليزان التجاري يتعرض 2015التي عانت منها الجزائر بانخفاض أسعار البترول سنة 
 إلى تذبذب في قيمته و تسجيل عجز خالل السنوات األخيرة.
 خاتمة: -
رغم االختالفات و عدم االتفاق حول املعايير املتخدة في من خالل ما سبق نستخلص،أنه 
تصنيف املؤسسات الصغيرة و املتوسطة اال انه ثمة اتفاق على مدي أهميتها و موقعها في النشاط 
االقتصادي باعتبارها أفضل و أنجع الوسائل لإلنعاش االقتصادي و محركا رئيسيا و هاما للتنمية 
ولة تكييفها و مرونتها التي تجعلها قادرة على الجمع بين التنمية و النمو االقتصاديين نظرا لسه
  .االقتصادية واالجتماعية
وبالنسبة للجزائر تبين لنا هيمنة القطاع الخاص على املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 
وغالبيتها عبارة عن مؤسسات صغيرة جدا، كما تبين لنا أن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة تساهم 
كل كبير في االقتصاد الوطني الجزائري، من خالل مساهمتها في توفير مناصب الشغل بشكل بش
وزيادة في الناتج الداخلي الخام وارتفاع مستمر في تحقيق القيمة املضافة، باإلضافة إلى مساهمتها 
في تحقيق فائض في امليزان التجاري وتنمية الصادرات بالرغم من العجز الذي عرفته خالل 
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 املراجع:املصادر و قائمة  -
 ( .ية تفعيل البورصة لتمويل املؤسسات الصغيرة (. آل2014العربي غويني، و عادل مستوي
 .114(، 01)العدد  01. مجلة املناجر ، املجلد رقم حالة بورصة الجزائر–واملتوسطة 
 ( .ات دعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر في القطاع الفالحي (. آلي2018توفيق تمار
لة آفاق مجالقروض الفالحية في والية املسيلة نموذجا. –والنشاط غير الزراعي في املناطق الريفية 
 .335-334(، 02)العدد  02علوم اإلدارة واالقتصاد ، املجلد 
 ( .طاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر ق(. 2018عبد الرحمان ياسر، و عماد الدين براشن
 .216(، 03. مجلة نماء لالقتصاد والتجارة )العدد الواقع والتحديات
 ( .ل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بالصيغ املصرفية (. تموي 2011ناصر سليمان، و محسن عواطف
ورهانات املستقبل )صفحة الواقع -مقدمة ضمن امللتقى الدولي حول االقتصاد اإلسالمي اإلسالمية. 
 (. غرداية: جامعة غرداية.03
 
 ( .أثر االستثمار في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على النمو (. 2015/2016سابق، نسيمة
، أطروحة دكتوراه، 2014-2000دراسة قياسية على االقتصاد الجزائري خالل الفترة –االقتصادي 
، الجزائر، 1االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة باتنة تخصص: اقتصاد مالي، كلية العلوم 
 .19ص:
  نماذج مقترحة لتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 2017جابو، سليم، بن عمارة، نوال. )ديسمبر .)
دراسة حالة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة العاملة –عن طريق شركات إدارة االستثمار اإلسالمية 
 .  13،  ص: (02) العدد 04املجلد جلة الجزائرية للتنمية االقتصادية، جامعة ورقلة،  بالجزائر، امل
 ( .تسيير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر دراسة تطبيقية على عينة 2018أحسن،  جميلة .)
من مجموعة من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من بعض واليات الغرب الجزائري، مجلة شعاع 
 .154، املركز الجامعي تيسمسيلت، ص: (4) العدد  2املجلد  ت االقتصادية،للدراسا
  على املوقع:  2018-2017-2016نشرية املعلومات اإلحصائية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة للسنوات 
 http://www.mdipi.gov.dz  ، :20/09/2019تاريخ اإلطالع. 
  األهمية االقتصادية للمؤسسات الصغيرة 2018طالب، محمد األمين وليد، قالدي، نظيرة. )جوان .)
 .224. ص:(1)العدد  5املجلد واملتوسطة في الجزائر وهيئات دعمها. مجلة ميالف للبحوث والدراسات. 
 bulletin d’information statistique de la PME N 31, 2017. 
